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LA REVENDA D'OBJECTES D'ARGENT A LA BARCELONA BAIX-A4EDIEVAL 
L'anilisi de I'argenteria i I'orfebreria medieval no por prescindir d'una serie de fac- 
rors que, inherents als estudis de I'objecte des d'un punt de vista exclusivament for- 
mal, ens recorden la importincia economica dels materials emprats en la seva elabo- 
ració. La gran quanritar de documenrs de compra-venda d'objecres d'argenr rrobats en 
I'Arxiu Histbric de Protocols de Barcelona,' apart de descriure minuciosament les pe- 
ces que eren objecte de la rransacció, ens informen sobre un complex circuir comer- 
cial prou importanr per a que I'analirzem més detingudament per tal d'explicar-ne 
ranr el seu funcionarnenr com l'escmctures economiques que e1 fonamentaren. 
La gran viralirar experimentada pel comer$ d'objecres d'or i argenr en el pe- 
ríode baix-medieval havia de respondre a una necessirar econbmica motivada per 
quelcom més que les insies d'una simple manifesració externa de la riquesa per- 
sonal. En aquest senrit, proposem un estudi de I'objecre preciós que, partint de la 
seva vessanr econbmica, ens aporri una nova visió de I'argenreria barcelonina em- 
marcada dins el contexr general de I'activitat comercial medieval. Així, ens inre- 
ressava desrriar els diversos aspectes que compren t'obra en argenr, des del momenr 
en que s'obté el material necessiri per a la seva producció fins a la seva comercia- 
tització. És a dir, una anilisi del mercar de I'argenr entenenr com a ral la relació 
que s'esrablia entre els diversos proveidors, producrors, inrermediaris i compra- 
dors, així com la flucruació dels preus d'acord amb les condicions d'oferra i de- 
manda que regulaven aquesr mercar. Tanmateix, no podem bandejar les minucio- 
ses descripcions dels objecres, especialmenr valuoses pel que fa a I'imbir de l'ar- 
genreria civil, jaque ens permeren fer una classificació tipolbgica de les joies amb 
un consum més exrés i de les que només ens han arribar restimonis documencals. 
* Deparramenr d'Hisrbria de I'Arr. Universirar de Barcelona. 
l .  La imporrhncia d'aquerr fonr documental ia fau assenyalada per J.  M" M~ounEu i A. Glincin 
Sanz en el reu errudi, Cunini~dar conzcriialrr bamloneiar dr la Bajd Edad Aledia. Barcelona, Conrejo Su- 
perior de Inverrigacioner Cienrificar, 1973; an hi rón cranrcricr diversos conrracrer de compra-ven- 
da d'objccrer d'or i argenr. 
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velles explotacions mineres i la propia inestabilitar política de I'Europa Oriental 
que interrompia el fluxe normal del subministrament de rnetall preciós originari 
d'aquesta L'escassetat d'argent afecta a la Corona d'Aragó no tant per I'exau- 
riment de les mines autoctones, gricies sobretot a la producció de les mines de 
Sardenya,' sinó per la pressió exterior produida per la invasió de moneda estran- 
gera de baixa qualitat, especialment la francesa, i per la fuga de la moneda autoc- 
tona d'alt índex metal.lic, fet que provoca a partir de 1440 un greu desequilibri 
de la balanga comercial  atal lana.^ La sortida massiva de la moneda de tern barce- 
lonina vers Franga, on era transformada en moneda devaluada, féu que en el Prin- 
cipat únicament circulés una moneda dolenta, és a dir, amb un valor real molt per 
sota del valor nominal que se li havia assignat originariarnent, i deixa via lliure als 
especuladors comercials que es beneficiaven del traspis de monedes d'un país a 
I'alrre.? 
El greu problema de I'evasió monetaria es volgué contrastar rnitjaogant la 
compra d'argent fnrani a fi d'augmenrar la producció de les seques reials i evitar 
els efectes lesius d'una moneda de baixa qualitat, pero la despesa addicional que 
suposava obtenir un argent escb i per tant molt car, enfonsa encara rnés la fragil 
economia de la Corona caralano-aragonesa: que a l'igual que els seus veYns euro- 
peus opta finalrnenr per la política de la devaluació monetaria. 
A Barcelona, el tema de la devaluació dividí de forma irreconciliable la polí- 
rica economica dels dos partits rnunicipals del rnomenr, la Biga i la Busca. Des- 
prés del cop municipal realitzat pels representanrs de la Busca en 1453, la rne- 
nestralia barcelonina assurní el poder de la ciutat amb un objectiu primordial: 
obtenir del monarca el vist-i-plau per a devaluar el croat catala i el florí d'Aragó, 
fira economica que assoliren rapidament el 1454, car eren ells els que patien di- 
rectament els efectes de la circulació d'una moneda sense valor. Perb la mesura 
arriba massa tard i el problema de I'especulació moneraria continua i fou una de 
les principals causes de la forta crisi econbmica que afecta al Principat durant to- 
ta la segona meitat del segle x v .  Mentres el parrit de la Busca aplicava diverses 
mesures econbrniques per a pal.liar i fer front a la greu crisi econbmica, el patri- 
ciat urba, representar pel partir de la Biga, manifestava un descontent creixent, ja 
que veien com a través de la devaluació monetaria i I'aplicació d'una nova políti- 
pero, aparre de Iralia, no ruminircraban placa a Europa. Las principales excepciones eran lar ingresar 
aragoneses procedenres de las minas sardar, que conrrolaban en los anñor de decadencia de las minar.. 
lbid ~ . 4 4 1 :  
6. CARR~RE, Cl., Barcelv»a 1380-1462, un rerjlre emnhric en epoca de criri. Barcelona, Curial, 
1977, 11, pp. 228 i 333. 
7. TREPPO, M. del, Elr mernden ralalanr i I'Expaitriú de In «nona Calalnno-arqoriaa al re8le XV, 
Barcelona, Cuiial, 1976, pp.250-255. 
8. C~nntnE, CI., op.cir. pp. 335-336. 
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ca economica dequeien el valor de llur propietars i rendes. Aquestes dues visions 
contraposades sobre com fer fronr a la crisi i quína era la política economica més 
convenient, obrí una escletxa irreconciliable entre ambdós parrits que fonamenra 
i culmina en el posterior conflicre civil (1462-1472)? 
La mareixa inesrabilirar política i econbmica que paria el país fou la que pro- 
V O C ~  una febre inversionista marerialirzada en un arresorament sistematic del me- 
tal1 disponible, fos en forma de moneda o d'objecres, que mitigués les dificultars 
d'un futur i n c e ~ t . ~ ~  Així doncs, no era d'esrranyar I'interes per a acumular objec- 
res d'argenr en uns momenrs on hi havia una greu escassetar monetaria i I'amenaga 
d'una devaluació immediara. Menrres la moneda perdia el seu valor de mercar, les 
joies suposaven un diposir de riquesa segur atresorar en major o menor grau segons 
fos la capacitar adquisiriva del comprador. 
Cerramenc, de 1450 a 1460 aquesra febre inversionista queda perfecrament re- 
flectida en les nombroses compra-vendes d'objecres d'argenr que confirmen la vi- 
vacirar d'aquesr mercar. En rotes elles apareix l'inrer&s generalirzar de fa socierar 
barcelonina per a vendre o adquirir objecres d'argenr." Per parr del venedor, era 
clara la necessirat d'obtenir Iíquid rapidament, per parr del comprador s'imposa- 
va una volunrar més conservadora fonamenrada en la inversió en béns estables que 
li oferissin una seguretar superior al risc d'aitre tipus de rransaccions. Són els ca- 
pirals mitjans de vídues, menors i professions liberals que Pierre Vilar ens descriu 
inverrinr en censals morts i violaris" els que apareixen també majorirariamenr en 
aquestes compres d'argenr, impulsats en ambdós casos per la mareixa menralirar 
de poder gaudir d'una esrabilirat economica basada en les rendes. 
No sorpren doncs l'alt nombre de vídues i menors que ens proporciona lado- 
cumentació. Així en 1451, Joana, vídua de Pere Ribalra, ciutada, compra a Ber- 
nar de Camprodon, mercader de Perpinya, residenr a Barcelona, diversos objectes 
d'argenr per valor de dues-centes seranra I l i ~ r e s . ' ~  En el mareix any, Francina, ví- 
dua de Bernat de Sanrjoan, apotecari, compra a Arnau de Massana, mercader, i a 
Bernat Collel, calcerer, diverses joies valorades en noranta-nou lliures i quinze 
sous, i vinr-i-una Iliures, vuir sous i dos diners,14 i vinr-i-tres lliures i dos sous, 
9. Sobre aquesra qüesrió veure els rreballr de BATLLE, C.. La cr ir i~  rodal i rmizúnrira de Barrelo- 
ira e niediaira delriglo XV. .  Barcelona. Cenrro Superior de Inverigacianer Científicas, 1973, 1, 230 i 
sr.; CARR~RE, Cl., op.cit., 11, 339 i sr. i VILAR, P., Cafa1unj;l diizr l'Erpanya moderna, Barcelona, Edi- 
cians 62, 1987, 11, 191-192. 
10. SPUFFORD, P., op.cic. pp.444-447. 
1 l .  -Las senrer inferiores realizaban menos acumulaciones de abiecros oreciosor. En la reción 
dc Touloui~, lar copar de pl3r.r. drl prro c r w o  de un mrrco eran uni  formi rn3neib.c  d e  m.,iircnci 
un dcpórlm .ir riqueza.., S P l  FíORl>, P , oii <1< , p.;& 447 
12. VILAR, P., op.cir. pp. 184. 
13. 1411, octubre, 9, Barcelona. A.H.P.B. VILANOVA, Anrani: Vicuiumsm ~exizni manrrale, 6 ju- 
liol 1451- 16 novernbre 1451, 78". 
14. 1451. rerembre. 16. Barcelona. A.H.P.B. BASTAT. Bernar, Secundum n>n»rur/e~~endicionum, 10 
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respectivament." 1 Bernat Climent, assaonador, Joan de Lehonay, bracer i la dona 
Alexe, vídua de Joan Hanust, cuiner, tutors restamentaris de Bernat Hanust, me- 
nor, fill del defunt Jnan Hanust, compraren a Joan de Corros, ferrer, i la seva mu- 
ller Antigona, una correrja i dues culleres d'argent per valor de vuit lliures.'" 
Tanmareix, també trobem participant activament en aquest mercat a les clas- 
ses mitjanes i liberals a les que ens refetiem amb anteriorirat, com eren notaris, 
eclesiistics, ciutadans, mercaders i menestrals. Així, en 1451, Marc Mateu, escu- 
der, habitant de Barcelona i el seu germi Domenec, habitanc de la vila de Sabadell, 
vegueren a Joan Monragut, notari, ciuradh de Barcelona, diverses joies per valor de 
sis lliures, disset sous i dos diners." En 1452, el frare Gilabert de Loscos, prior de 
Catalunya de I'orde de Sr. Joan de Jerusalern, apareix en diverses vendes fetes a 
Guillem Pere Comes, mercader, per valor de setanta, quaranta-tres i quaranra- 
cinc lliures respectivament.'* 1 en 1457, Joan Bofill, notari i el seu fill Gabriel, 
vengueren a Gaspar Franch, ciuradi, dos lots de joies per valor de vint-i-sis i vint- 
i-quatre lliures cadascún." 
Ens trobem doncs davant una pracrica generalitzada dels diferents estaments 
de la societat barcelonina que buscaven d'acord amb les seves possibilirats econo- 
miques obtenir un diposit de riquesa manejable. En tots ells queda prou clara la 
necessitat d'obtenir Iíquid o d'invertir amb seguretat ja es tracri del venedor o del 
comprador respectivament. 
L'abast i la importancia que adquirí el mercat de la compra-venda d'objecres 
d'argent fou prou imporrant com per a que, a partir de la crisi economica de mit- 
jans de segle XV, la banca de diposir barcelonina acceprés joies i objectes de valor 
com a garantia de présrecs en efectiu i tot tipus de ttansaccions economiques, 
practica que continua i augmenta considerablement ja que a finals del segle x v i  
fou necessari habilitar-ne un soterrani a fi  de poder enmagatzemar els nombrosos 
objectes que diiriament n'eren dipositatsz0 i dels que tenim constancia escrita 
gracies als llibres de joies de la Taula de canvi." 
15. 1451, novembre, 4,  Barcelona. A.H.P.B. BASTAT, Bernat, Srcui~dr,rn maiir~ú vendiciortuni, 10 
juny 1450-25 agast 1452, 36 r .36~ .  
16. 1451, gener, 28, Barcelona. A.H.P.B. BASTAT, Bernat: Ser~ndrrnr nu>tuale r,ct>drci<iirw, 10 
juny 1450-25 a&rt 1452, 2Ov.-2lr. 
17. 1451, desembre, 21, Barcelona. A.H.P.B. BASTAS, Bernar: Sertrndum nunuale i,er>dirionirnr, 10 
juny 1450-25 agorr 1452, 38v.-39r. 
18. 1452, juliol, 31, agorr, 4 i octubre 17, Barcelona. A.H.P.B. COSTA, Barromeu (major): Sep- 
Iinir~nr nzartuale, 6 maig 1452- 9 maig 1453, 26v.-27r.; 29"-30r.; i 49v.-50r. 
19. 1457, mar$, 21, i maig, 24, Barcelona. A.H.P.B. BOFILL, Viceng, DeoBrirtppiimimnrtualir m- 
niunir, 4 febrer 1456-13 abril 1458, 51r. i 60r. 
20. USHER, A.P, La /iai?ra de depúrito en Barcelona (1300-17001, dinr "Cuadernos de Hirroria 
económica de Caralunya.., Barcelona, 1969-1970, pig.  168. 
21. Sobre els Ilibier de ioies de la Taula de canvi de 1% Ciurar conrervacr a 1'A.H.C.B.. veure el 
~ ,~ ~~ 
capirol que hi dedica A. DURAN 1 SANPERE en el seu esrudi, Bnrr&r~a i la rwa hiittria, Barcelona, Cu- 
rial, 1973, 11, pp.411-421. 
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Aquesr inreres per arresorar objectes d'or i argent genera un mercar organir- 
zar basar en la revenda on mercaders i especuladors comercials trobaren una ibr- 
mula més per a enriquir-se i manrenir-se acrius duranr la crisi economica. 
Bisicamenr la procedencia dels objecres que abasrien el mercar de la revenda es rro- 
bava en la producció dels diferenrs obradors barcelonins, la quai havia de ser prou im- 
porranr pera que en la Barcelona del segle xv hi hagués en acriu prop de quarre-cenrs 
mesrres argenters, xifra que encara que no indiqui que hi hagués un nombre igual 
d'obradors oberts, si que és significariva de la magnitud de la seva acrivicar e~onomica.~' 
N o  obsrant, si els mercaders prerenien beneficiar-se econonbmicamenr de la 
venda havien de buscar alrres fonts de  proveimenr que els hi proporcionessin ob- 
jecres a un preu més baix que el de mercar, i jusrificaria el fet de que no aparei- 
xin amb la mareixa facilitar els conrracres de  les vendes realirzades per aquests ar- 
genrers als seus c f i e n r ~ . ~ ~  N o  tothorn posseia el poder adquisiriu necessari pe ra  en- 
carregar peces de bell nou i és des d'aquesr punr de vista on hem de destacar en- 
cara més el mercar de la revenda de joies ja que nodria una demanda imporranr. 
En 1450, Lloreng Noguers, pellicer, ciurada de Barcelona, vengué a Jaume 
Valleriana, mercader, dues copes, ser cufleres, una correrja i una rasrre de pa- 
rernosters de  coral1 per valor de serze lliures i deu s o ~ ~ . ~ '  En 1451, Pere Torrenr, 
teixidor de vels, vengué a Jaume Desquer, mercader, dues correrges d'argent i tres 
anells i un segell d'or, per valor de nou I l iu re~ .~ '  En el mareix any, Benet Boner, 
fuster, vengué a Antoni Bosca, mercader, dues copes per valor de nou Ifiures, ser 
sous i ser d i n e ~ s . * ~  1 en 1456, Bernat D'Ala, mercader, vengué a Jaume Roma, 
també mercader, un collar d'or amb balaixos i maragdes engastats i el segelf d'Ala, 
per valor de cent vuitanra-ser lliures de Barcelona.*' 
22. Es rracta d'un recull de rors elr argenrerr rrobars en la documenració barcetonina encre 
aquerces dates, i que en el regle XV rón aproiimadarnent uns quarre-cents. DALrrASES N. de, O& 
brwin n,edieyr?i ..., op. cir, vol. 11. 
23. En elr proracolr consulcacs només hem localirzar dos conrracrer. En el primer, Francerc An- 
dreu, parnire i ciurada de Barcelona, reconeix a Francerc Zamora. aigenrer. ciuradi de Barcelona, un 
deure de 50  saur per rerra del preu d'un anell d'or amb engasr d'una rurquera i 3 verguer d'or. 
1457. febrer, 9, Barcelona. A.H.P.B. BASTAT, Pere, Libriim mnrracta,r/nz roni>,iri,,n>, 28 desembre 1456- 
23 maig 1457, 55v.-56r. 
En el regon, Fruncesc Clorer, argenrer, ven a Arnau Marsana, merrnder, i la reva muller Fran- 
cina, 5 anells d'or enrre elr que hi ha quarie amb engarr de robinr i un amb engasr de rurqueia per 
preu de 18 florinr d'or fi equivalenrs a 21 lliurcr i 12 sous de moneda barcelonesa. 1462, derembre, 
22. Barcelona. A.H.C.B. Norarial. Xl. 2. carr>era areenters. 
. .  . 
' 24. 1450, serembre, 2, Barcelona. A.H.P.B. B ~ T A T ,  Berna<, Srcnrrdum nranrrale t~errdiciuiirim, 10 
juny 1450-25 agorr 1452, 9r. 
25. 1451. agasr, 17, Barcelona. A.H.P.B. CONAMINA, Honorar Ca: Librirni r i w  Afanuale m»- 
rracturrnz wmat>iunr q u a d ~ i ~ g ~ ~ i m u n i  jmrrnz, 23 de juny de 1451-15 novembre 1451, 3Gr. 
26. 1451, aener. 14, Barcelona. A.H.P.B. BASTAT, Bernar: Se<zvdunz nrnrzuale uendirioirm, 10 de 
- juny 1450- 25 agosr 1412, 18r. 
27. El fer que s'indiqui el segell d'Ala confirma que es rracra d'una joia personal. 1456, agarr. 
5, B;ircefona. A.H.P.B. CONAMINA, Honoiat Ca: Alanual, I de julio1 1456-18 de sercmbre 1456, 22r. 
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En tots aquests casos els diferents mercaders-compradors es proveien d'objec- 
res d'argent per tal d'assegurar-se unes existencies que vendrien facilment, pero al- 
hora estaven adquirint un bé esck i per rant a l'alsa, condicions fonamentals per 
a fer productiu el negoci, finalitat que, hibils en el seu art de mercadejar, no els 
passi desapercebuda, Tanmateix, ens i1.lustren sobre un mercac actiu de la reven- 
da dels béns anornenars de luxe en el que els mercaders eren I'elernenr habitual en 
I'engranatge de distribució que abastia la creixent demanda del mercar. 
Podem afirmar, doncs, que la majoria dels objectes havien estar obringuts a tra- 
vés de compra-vendes entre privats, no obstant, no podem oblidar els encants o sub- 
hastes públiques que suposaven una aicra vessanr del mercar de ia revenda que ens 
ratifica la tendencia generalirzada de la sociecat barcelonina a atresorar objectes 
d'argenc. Aquesrs tipus documentals ens aporten una visió de conjunt de rocs eis 
béns acumulacs pel difunr, que en alguns casos era forga important, informanr-nos 
ampliament sobre quins eren els compradors habituals d'aquests objecces i a quin 
preu i raó eren venuts. En aquest sentit, són remarcables els exemples de l'encanr 
dels béns de Jaume de Casafranca, mercader, i el dels de Pere Vehils, canviador, ciu- 
cadans de Barcelona, arnbdós de 1454.28 Analitzern-los deringudamenr ja que la 
importancia dels objectes i la participació majoricbia d'argenters ens resumeixen la 
rbnica general dels altres encancs c ~ n s u l t a r s . ~ ~  En aquests dos exemples, i de forma 
extensible als attres encancs consultats, veiem que tornen a aparéixer les classes 
mitges liberals, observada amb anterioritat en els contractes de compra-venda, com 
a principals inversores del rnercat d'objectes d'argenr. Tanmateix, entre els diferents 
oficis cal destacar una variable, corn és la de la presencia majoritiria de mestres ar- 
genters, fet remarcable ja que era l'ofici productor d'aquestes joies. 
QUADRE N"1: ENCANT DELS BÉNS DE PERE VEHILS, CANVIADOR 
Guillem Rabós carnisser 1 anell d'or amb 611.18s. 
engasr turquesa 
Joan Ferrer canviador 1 anell d'or amb 211. SS. 
engasr diamanr 
Usies Manresa argenrer 8 3  grans argent 311.16s.lOd. 
Pere Lior argenter 1 segell d'or 211.12s. 6d. 
Gabriel Ponr especier 1 corretja 611. 1s. 8d. 
28. 1454, rnars, 1 l. Barcelona, li~ictrtari mrani d& hé#r del &>ir Jaume ilr Cnra/ti?nra. nier-ra- 
dar. riuradi de Barre(oija, A.H.C.B.  Conselleir, invenrarir, C-XI-1, 131r.-131~. 143r.-143". i 176r.- 
178"; 1454, juliol. 6, Barcelona, Eirranr del1 bé>ii de Pare Vehils: crarrviodor de nioneda, lbid. 66v.-67r., 
70v.-7 Ir. 
29. Veure quadrer números 1 i 2 rerpecrivamenr. 
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QUADRE N??: ENCANT DEL5 BÉNS DE JAUME DE CASAFRANCA, MEKCADER. 
Esreve Mir norari 
Colomer Nogués peller3' 
Pere Bofill argenter 
Miquel Bofiil argenrer 
Bernar Sa Bastida mercader 
Joan Dalmau -- 
Nicolau Pujades mercader 
Julia Hispano argenrer 
Llorer argenrer 
Juan Hispano argenrer 
Filipa, vídua 
de Miquel Ros mercader 
Viceng Malars corredor 
d'animals 
Narcís Oliveres -- 
Celdoni Ferrer -- 
1 copa 
2 placs 
1 copa 
1 copa 
1 grealer 
1 saler 
6 greals 
4 greals 
2 plars 
1 escudella 
1 copa 
2 plats 
2 escudelles 
2 copes 1 inap 
1 renidor d'ous 
3 escudelles 
1 copa 
1 copa 
1 escudella 
1 piar 
1 setra 
511. 12s. i l d .  
1111. 8s. 4d. 
511. 3s. 9d. 
811. 3s. i d .  
311. SS. Id .  
611. 4d. 
1611. 2s. 5d. 
1011. 4s. 6d. 
1311. 5s. 5d. 
511. 8s. l l d .  
711. 11s. 10d. 
2211. 18s. 3d. 
Les raons les hcrn d'acribuir no únicamenr a que es rracrés d'un ofici amb un  
major poder adquisiriu, sinó a alrres morivacions com eren les del conrrol del 
mercar d'objecres d'argent i la recuperació dels marerials. 
Ja hem parlar ampliamenr de I'inreres dels mercaders per a adquirir joies a rra- 
vés de privars, aspecre en el qual no és necessari tornar a insistir. Cal ara planre- 
jar una alrra vessanr d'aquesr mercar que jusrifiqués la presencia d'argenrers com- 
pranr en les subhasres públiques, aspecte que en principi poc semblar fins i rot 
contradicrori. Cerramenr, qual els rnesrres argenrers, a I'igual que altres oficis 
menesrrals, adquirien objecres d'argenr esraven inverrinr en un valor segur, pero 
30. Qui es dedica a fei o adobar paeller i alrres acuells d'aram. ALCOVER, A., Dicciot>ari Caiali- 
Vale»rii-Baiem. Palma de  Mallorca, 1977, VIII, p.404. 
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a més estaven controlant el mercar de toca una serie d'objectes que minvarien, sens 
dubte, la sorrida de la producció actual a rravés dels quals podien reobtenir la 
materia prima per a aquesta producció. 
La reurilitizació dels meralls preciosos a través de la seva fosa era una practi- 
ca forqa exresa entre els diversos oficis menesrrals, fossin o no argenrers. Aquesr fet 
justificaria els termes restrictius continguts en I'ordinació municipal que, a partir 
de 1476, promulga que el monopoli de la fosa havia de rornandre únicament en 
mans dels mestres argenrers amb obrador obert.;' La possibilitat de reconvertir els 
objectes en el metal1 preciós originari no passaria desapercebuda als especuladors 
i en especial als mercaders, d'aquí la insistencia de les ordinacions en que cap al- 
tre ofici excepte els argenters se'ls permetés de reconvertir I'argent fos «en qual- 
sevol especia, sigui obra o riells, ni altres coses,,. Quan les ordinacions de 1476, 
fan referencia a la prohibició de tenir forns i altres estris úrils per a la fosa de me- 
ralls en alcres llocs que no fossin obradors d'argenteria, implíciramenr ens estan in- 
forman~ que aquesta era una practica for<;a estesa." Les raons exposades per a la 
restricció eren I'elevat nombre de furts que paria la ciutar de Barcelona -fer pro- 
pi de momenrs de crisi economica-, car a través de la fosa es desfeien de I'objec- 
te que posteriorment era venur com argenr nou,j3 No obsrant, hem d'inrenrar 
analirzar altres raons més profundes com eren les del control del mercar de I'ar- 
gent, ja que en un momenrs d'escassetat de metal1 calia obtenir-lo a rravés de tots 
els mirjans disponibles, evitanr i reglamentant la competencia d'altres oficis. La 
lluita per a monopolitzar el mercar de la revenda de joies fou assofida en I'úlrim 
decenni del segle XV, quan s'aprecia una inrervenció cada cop major de mestres ar- 
genters, els quals anaren acaparanr practicamenr l'oferra d'aquest mercar de la re- 
venda d'objectes preciosos i desbancanr als altres oftcis que hi participaven amb 
anteriorirat. Les diferencies sóo notables quan es comparen els quadres precedents 
i el de I'encant de l'argenr de Joan Re&, mercader, fet el 1491," on practicament 
només hi parciciparen argenrers. 
Per alrra banda, els encanrs ens informen sobre l'atresoramenc d'objectes d'or 
i argenr per part de privars que en alguns casos, sobretor en els de mercaders, era 
31. GONZALEZ I SUGRANYES, Miquel, Cu~irribzciúa le htrriirilr del, Atzbrirhr Grmrir d& Arrr g O/?- 
rii de la riuiai de Bordotia. Barcelona, Escampa de Henrich i Companyia, 1915, 1 ,  pp. 363-364. 
32. *E si aquell o aquells qui los dics or o argent abrervn en quslrevulln rpecia no hauran ju- 
rader les ordinvcionr delr ditr argenrers, enconrinenr los dirr consois los haien eriderrochar les dices 
fornalr e levar-los cores eyner e arrellaries abres e pertanyents al dir offici de argenrer~. lb id ,  pAg. 
363. 
33. d tem cam molr ravinr se fqen Furrs en la prerenr Ciurar de Barchinona, c en moiter alrres 
parts de or, e de aigenr, e aquell per no esser rrobar a conegur aporten per fandre, e fer-ne rieilr a 
moires persones que no son del dir offici de argenrer uxi farrerr, courers e alrrer, fusos ron nporrais 
al  corredor per vendre'lr publicameni e segura, e sens que de la cosa f u ~ a d a  noricia alguna haver no 
por,,, lbid., pp.363-364. 
34. 1491, abril, 18, Barcelona. Eiriarit úc iergmr dr I'horiuinblrJuar~ Regis, vmurcad~,: riirradi k 
Bnrcrlo>ra. A.H.C.B. Norarial, 1-17. 
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forga abundanr, malgrar ésser difícil no rrobar almenys una copa, una correrja o un 
anell, en afrres oficis més modestos. 
Així en 1450, Bearriu, vídua de Joan Tallant, mercader de Casrelló d'Empú- 
ries, compra en I'encanr de Lloreng Carrió, teixidor de veis, una copa i dues rasses 
d'argenr daurar." En el mateix any I'encanr d'Anroni de Casacuberra, blanquer, ci- 
ta a Pere Coll, compranr dotze culleres, un riel1 i un cap de corre~ja. '~ 1 en 1452, 
L'encant de Josquí Boreus, guanrer, esmenra a Pere Nebor, argenrer, com a com- 
prador d'una correrja amb parxe de seda negre, cap i sivella i plarons d'argenr.j7 
Tots aquests exemples remarquen de nou un consum generalirzar dels béns de 
luxe entre els diferenrs estaments de la socierar barcelonina baix-medieval i com 
se'n proveien a través d'aquesr mercar de la revenda on efs corredors hi renien un 
paper més que remarcable. 
Molr queda per dir sobre la inrervenció comercial dels corredors, personarges 
de presencia inel.ludible en la documenració contractual baix-medieval. Els co- 
rredor~ eren el mitia imprescindible per rors aquells que vulguessin fer negocis a 
la ciutar comtal, tal i com ens indica en 1397, Simone Bellandi, mercader floren- 
tí, residenr a Barcelona, en la seva correspondencia personal amb Francesco Dari- 
ni, quan descriu I'acrivirat de la Llorja de la ~iutar .~%Es eren, i no altres, els qui 
renien la informació sobre quí  i que volia vendre i quí podia i necessirava comprar. 
De presencia constant en el comerg de la revenda de ror ripus de mercaderies, po- 
dem arribar a classificar-los en diverses caregories segons fos I'objecre de la rran- 
sacció. Així, Claude Carrete ens estableix dos tipus diferenciars enrre els corredors 
d'orella i els corredors de coll, subdividirs alhora 
QUADRE W3: ENCANT DE L'ARGENT DE JOAN REGAS, MERCADER. 
Miquel Comes argenrer 6 escudelles 5711. 2s. 2d. 
Miquel Bleda argenter 2 salers 511. 9s. 3d. 
1 serra i 1 copa 2111. 
1 bacina 3211. 19s. 2d. 
35. 1450, ocrubre, 16, Barcelona. A.H.P.B. BASTAT, Bernar,Ser>rrtdunr nizr>ualrvmdiriornrni, 10 
juay 1450- 25 agorr 1452,l lv.  
36. 1450, desembre, 3, Barcelona. I>tt,miari i enrnvi dds béur d'A»io»i dc Carar,zbwia. blar>quw~ 
r;zIadi da Barr#lvria. A.H.C.B. Notarial, 1-9, 
37. 1452, juny, 12, Barcelona. It~veniari e,2ra»r del, M~ZI deJu~q~~fBtloreur. grra,tier riuiadi de Bar- 
ra10tra.A.H.C.B. Notarial, 1- 10, 
38. ~ P e i  cal d'ajudar a les rranraccionr i posar en conracre elr inrererrars, roca una esquadra de 
corredors ciurula enrre les columnes i els perirs grupr; rón els "corredors d'orella,~, car elr Gnicr tr -  
rrir en llur papcr d'inrerrnediñrir rón les arelles -i la Ilengua; no negocien alrrcs mercaderics que llua 
informacianrm, CARRLRE, Cl., op.cir., 1, pig. 49. 
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Rafael Comes 
Joan Soler 
Guillem Sobrer 
Bernar Pelegrí 
argenrer 
argenter 
argenrer 
argenrer 
Joana, muller de 2 casses 
Francesc Jordi, -- 
Francesc Gorcho argenrer 
Francesc Guardiola argenter 
Joan Soler argenrer 
Marc Fonresrar argenrer 
Antoni Llor argenter 
1 hacina 
2 grealers 
2 rasses 
1 serra 
2 rasses 
12 culleres 
2 rasses 
1 serra 
2211. 4s. 1 Id  
1 rassa i 
1 grealer 
1 rassa 
1 gor 
3 escudelles 
1 pirxer 
2 1 culleres 
2 copes 
2 hnaps 
2 tasses 
2 rasses 
2 rasses 
1 inap 
2911. 11s. 2d. 
2811. 6s. 8d. 
2111. 12s. Id. 
1511. 1s. Id. 
1211. 14s. 1 Id. 
1011. 10s. 2d. 
1411. 9s. 7d. 
1711. 18s. 2d. 
en alrres quatre grups d'acord amb la mercaderia amb la qual rrafiqu4~sin.'~ 
Res ens diu pero sobre els corredors de felpa que hem rrobar en la nosrra do- 
cumenració. Aquesrs consrituirien un alrre grup dedicar quasi exclusivamenr al 
mercar de I'argent, rebent possiblemenr el qualificariu de felpa4' perque era cos- 
rum de guardar les joies embolicades en teixits, tal i com trobem en les descrip- 
cions d'invenraris i encan~s .~ '  Escaven diferenciats enrre corredors de felpa i co- 
rredor~ de felpa públics i jurats, al.ludinr aquesrs darrers al fet que havien estar 
triars per la ciutat i jurar les ordinacions municipals relatives al seu citrec, segons 
39. Ihid., pp. 98-100. 
40. Hcm mantingut la grafia amiga de fe1p.i enlloc de I'acrual de pelfa, a fi de no modificar al- 
rrer parribies interpreracions. 
41. Pec exemple en I'invenrari delr bénr de Jaurne Vila, paraire de panyr de llana, ciuradi de 
Barcelona, s'hi rroben cinc culleter d'argenr amb les cues enrorrolligades embolicadcí en un diap, 
A.H.C.B. Notarial. 1-17; en el d'Anric Garcó, mercader, ciuradh de Barcelona diverres joier dinr un 
cofre ernbolicades en un mocador d'Holandu, A.H.C.B. Norarial, 1-17; en el de Joan Bugor, ciutada, 
diversos anells, vergues i segells d'or dins una capsa d'ivori pecira i rodona amb coberra, dinr unr 
drap, A.H.C.B. Nonnial, 1-8; i Pcre de Munrror, mercader, ven a Angelina, vidua de Berenguer Hor- 
piral, ciurad.4, diverser joies entre les que hi ha ser anellr d'or col.locarr en un didal de pany de Ili. 
A.H.P.B. VnANOVA. Antoni, Undecin~unz rnanuale, 12 agost 1443- 4 mar$ 1444, 22". 
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les quals comprometien fins i tor els seus béns personals a fí d'assegurar el dipo- 
sit de la mercaderia que es volia ~ e n d r e . ~ ~  L'inventari dels béns de Bernar Cadire- 
ta, corredor de felpa públic i jurar, confirma que les joies eren dipositades al co- 
rredor per a que les vengués. El llistat es prou eloqüent: una rasa d'argenr sobre- 
daurada que el defunt tenia per senyal d'en Saclosa, mercader; una alrra tassa d'ar- 
geor que és de Joan de Victoria; dues culleres d'argent sobredaurades amb els mi- 
necs de corall, que el defunt tenia per penyora d'en Rovira per vint sous; dues cu- 
lleres d'argent qui són de mossen Guardia, especier; una cullera d'argent de 
mosstn Joan Soldevila; una alrra cullera de mossen Joan Marc; una capseta amb 
dos anells d'arres d'argent i sis culleres d'argenr dins un estoig de fusta que tenia 
per penyora de mosstn Bernat Vernet, per quaranta sous; i per úirim, tres anells 
d'or trobats dins d'un rinter de fusta, que <<el dir defunr tenia per vendre..') 
Hem d'entendre doncs als corredors de felpa com els veritabies proveidors 
dels argenrers i mercaders, car aquesrs efs proporcionaven la informació sobre quí 
volia vendre a canvi d'una comissió més o menys fixa que donés igualrar d'opor- 
runitats a rots els interessats en c0m~rar .4~  
Tanmareix, i en menor nombre, trobem esmentars corredors d'orella o corre- 
dors, sense especificar cap categoria, com a intermediaris en compra-vendes d'ar- 
gent, fer que no ens ha de sorprendre ja que fa seva feina consistia precisament en 
negociar amb tot ripus de mercaderies amb una demanda imporranr. Tan se vaiia 
de que es tractés, argenr, draps, teixirs, comestibles o especies, la qüestió era ob- 
tenir la comissió pertinent. Enrre els diversos objecres rrobats en I'inventari de 
Gaspar Vidal, corredor d'orella, ciutadk de Barcelona, hi trobem un esroig petir 
per renir joies, buit, i una capseta segellada amb la marca de Filipo Perozzi, mer- 
cader florentí, amb disser diamanrs dins, que ens confirmen de nou que els corre- 
d o r ~  eren diposiraris de les mercaderies que es volien vendre i de la intervenció de 
corredors d'orella en el trhfic amb joies.4' No era d'estranyar doncs que les ordi- 
42. -Elr ~onrellers en reservaren el correrrrge, el 1435, a hamer rriair per ellr, que haguessin 
donar les garanries requerider al secretari del Conrell, i que er comprometien pei juramenr ri pagar, 
ni aue for amb Ilurs bénr orooir. al venedor errraneer en la dara oreviira: hom verllava oeraue aauerr 
. . " . .  . 
poguér anar-re'n amb I'esperir lliute i la borsa ben plena.. C A R R ~ R E ,  Cl., op.cit., 1, pp.98-99. 
43. 1453, novembre. 27, Barcelona, lizt,enrari &/J 6Cn1 de Bwrtot Cadirero. ron.cdordefdpa, ciutnd2 
& Barielo»a. A.H.C.B. Notarial. 1-10, 
44. -El 1458 hom demana ulr corredar, de compromerre'r per juramenr a respecrar aquesrs ba- 
remr, percal de donar a rorr igualrar d'opoirunitatr i cvirar que algunr mercaders venguin mér Fa- 
cilmeni llur mercaderia o facin compres a base de proporcionar algun avanrurge suplemenrari al co- 
rredor que vulgui ocupar-se de llurs inrererror preferenrrnent alr dels alrrer, i enganyar, si cal, el 
cliencn. CARRERE, Cl., op.cir., 1, p. 101. 
45. En el mareix invenrari es cica una ~orrerja d'argenr daurvt amb cap i rivella, barra i nou pla- 
rons amb parre d'oi i carmesí, que renia per penyaia de dos florinr i mig de madona Savall, i d'al- 
rres objecrer d'ar i argent que percanyien al defunr. 1455, agost, 11, Barcelona. Inwninri del* b6iu da 
Garpar Vidal. rorredor 80ir//~; riuradn dt Barrelona, A.H.C.B. Consellecr, inventaria, C-XI-1, fols. 
198,-198". 
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nacions de 1476 al.ludissin rambé a llur gestió, obliganr-los a comunicar als con- 
sols dels argenters d'on provenia l'argent que porraven a vendre fossin riells o 
joies, a fi d'evitar el rrafic i la fosa il.lega1,46 car eren ells els inrermediaris im- 
prescindibles d'aquesres vendes. 
Les dades que ens proporcionen els encanrs públics ens permeten conPixer 
quins eren els preus de mercar dels diversos objectes subhastats i a quina raó, és a 
dir, a quin preu era venur I'argent en relació amb el pes de la pega. En aquesr sen- 
rit, veiem que els preus fluctuaven no únicament d'any en any, sinó rambé en un 
mateix encanr i amb un mateix ripus de pega. Així, en i'encant de Jaume Casa- 
franca, mercader: trobem que diverses copes d'argent, amb un pes més o menys 
igual, eren subhasrades a una raó diferent.4" 
QUADRE N" 4: RA6 1 PREU DE DIVERSES COPES VENUDES EN 
L'ENCANT DE J .  de CASAFRANCA 
Per Prez Raó rnarr 
lm.  4u. - 2a. 711.11s.lOd. 511. - 3d. 
lm.  - lq.0.5a. 511. 7s. 8d. 511. 4s. 
lm.  2u. - loa. 611.15s. 8d. 511. 2s. 
lm.  - - 12a. 511.12s.lld. 511. 3s. Id ,  
- 7u. - 13.5a. 511. 3s. 9d. 511. 5s. 
Im.  4u. lq .  - 811. 3s. Id. 511. 6s. 7d. 
El mateix el podem aplicar a diverses corretges d'argenr amb un pes similar, 
venudes en sengles encanrs de 1452.4' 
46. ~ ~ l c e m  es avanr ordonaien los dirr honorabler Conrellerr e promenr que qualsevol corre- 
dor públich qui vendii rielir, rajoler o alrra o r o  argenr fur o en limuliii anr que aqueilr liure lo haie 
mostrar als cbnsols dels argencerr. E aquel1 qui falc ser. riobar o exiri de rna ruspirora ria prer per 
los dirr r6nsolr los qualr aquel1 sien rcngurr rornar aquel1 a la persona qui.1 haura liurar al corredor 
per vendreu, GONZALEZ 1 SUGRANYES, M., op.cic., pig. 364. 
47. Veure quadre número 2.  
48. Veure el quadre número 4. Les abreviatures urilirzader en el per són les següencs: m.= 
rnarc, u.= unces, q . =  quarr, i a.= argens. 
47. Veure quadre número 5 .  1452, juliol. 21- agoír. 21 i rerembre, 6, Barcelona. A.H.P.B. CO- 
NAhllNA, Honorar Ca: Afaurral, 2 8  juny 1452-1 1 serembre 1452, 18v.. 46r. 
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QUADRE N" 5 :  R A ~  I PREU DE VARIES CORRETGES VENUDES EN 
DIVERSOS ENCANTS DE 1452 
Per Prez Raó unfa 
- 3u.15a. 311.14s.lOd. 19s. 
- 9u. la .  511. - 5d. 11s. Id. 
- 10u. 7.5a. 511, 5s. 8d. 11s. Id. 
- 12u. 14a. 711. 5s. 7d. 11s. 3d. 
Les raons que explicarien aquestes diferencies de preu no radiquen en la rela- 
ció socio-economica dels contractanrs, sinó dins el propi sistema de la subhasta on 
I'objecte era venut al millor postor, és a dir, a qui pugés més alr respecte al preu 
que es pagava I'argenr. Aquesr fer ens confirma que els objectes eren comprats més 
pel seu valor convertible en argent que per I'objecte en sí, car la finalitat del com- 
prador era obtenir argent, fos quina €os la seva forma al millor preu possible. Aixb 
justificaria la presencia majoritaria de mestres argenters en les subhastes, els quals 
tindrien una forra competencia d'alrres oficis inreressars en aquesrs objectes, bé 
perque tenien un preu inferior, bé perque suposaven una inversió segura. També 
ens explica perque sovint el pes de les peces era anotar de forma conjunta i sense 
tenir en compte l'estat en que es rrobessin, ja fossin rrencades, gastades o anrigues, 
adjecrius que acompanyen sovint les seves descripcions. Quan Rafael Gorcho, ar- 
genter, compra vinr-i-una culleres entre senceres i rrencades," o Joana, vídua de 
Pere Ribalta, ciutada de Barcelona, compra diversos objectes d'argenr trencats," 
arnbdós estaven adquirint sens dubte argenr a pes i pensant en la seva reconversió 
bé en riells per a vendre'l al mercar, o bé per tal d'utilitzar-lo en I'elaboració d'af- 
tres objectes nous. 
Aquest seria un altre aspecte de la reurilització dels materials doncs era habi- 
tual que quan s'encarregava una peca nova el client donava a I'argenter certa quan- 
tirar de metal1 pera reaiitzar-la. Així, en 1451, Bernat Ca Pila, ciutadi de Barce- 
lona, dona a Joan Belell, argenter, un marc i mig d'or per a obrar un collar d'or 
obra de carxofa; en 1453, Francesc Fabre, prevere beneficiar de I'església de St.Pe- 
re de Ripoll, com a procurador del frare Guillem Buade, prior del monestir de Ri- 
10. 1491, abril, 18, Barcelona, Enrarr /arbirr>r de J o m  Regis; m b i i a d ~ ~  iit6iad2 de Barreluiia. 
A.H.C.B., Narnrial, 1-17. 
5 1. .Iren trer ratea argmii nlbi un6 qiraruni ar fraiia iirx rol. lienr. drio plnteria ar~etrti albifraria 
rive rrlaffarr. l r m  qzatidam runam n m r i  a»tioiram ~rla/foda. Iirn~ unun2 riel1 lirgmri ct re irores de rie/ 
.. .. 
arpirri. lrcni quarr~ir- i l < i q u e a r ~ a f i ~ r t ~  Itmi do; ~olr de rarer argmri. lrenz qiraridah prriam argm-eilti rrlafi- 
ra. lrenz d>wrra nmnude~.ia rgtnti irmear ilrrer quod r~rrr rpr cit,e/ler cum utzo rapirv e trer bawe~ tuwigiar~tti~ 
deurarr. ruruoi pon de vi^ clrredecim nmrrhoruni. unur uncie a ineur qunrI». 1451, octubre, 9 ,  Barcelona. 
A.H.P.B. VIUNOVA, Antoni: Vir~~inz~inrrexlxium n~a»rr~~lu, 6 j lio1 1451- 16 novembre 1431, 78r.-78". 
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poll, dona a Francesc Orrall, argencer, crenra marcs d'argenc per a obrar una creu 
d'argenc, i en 1455, Lluis Ferrer i Damii Galceri, paraires de panys de llana de la 
vila de Solsona, priors de la confraria de Sr.Pau, conjuntament amb Francesc Gua- 
relles, bociguer de Solsona, prior de la maceixa confraria, dooareo a Galceri Mar- 
quec, argencer, vuir marcs i ser argens d'argenc <<trencac», per a obrar una creu." 
Efecrivamenc, cal i corn indiquen eis diferencs conrracres d'obra, els respeccius 
compradors, a més d'obcenir argenc per a ceconvercir-lo, escaven adquirinc el ma- 
[erial necessiri per encarregar obres de bell nou, aspecte que ens aporta una nova 
vessanr del mercac de la revenda. Si comparen la raó de nou lliures i deu sous a que 
es pagava el marc d'argenc de peces noves,') amb les cinc a sis lliures marc dels ob- 
jecces de segona m i  venucs en els encanrs, comprenem perfeccameot perque els 
clients preferien obrenir el materials per alcres vies. 
La necessitar de merall preciós provoca que les vendes i subhasres públiques 
d'argenc gaudissin d'un gran inreres i d'una forra compeckncia entre els diversos 
oficis i persones que hi acudien, condicions imprescindibles per a fer d'aquesc in- 
cercanvi un negoci prbsper. 
Al llarg de cor aquesr esrudi hem anar esmencanc quínes eren les peces venu- 
des, no obscant, gricies a les descripcions aporcades per la documencació, podem 
realitzar una aniiisi pormenoriczada de les seves caraccerísciques formals. Per cal de 
facilitar-ne la classificació, les hem agrupar en dues caregories generals basades en 
la funcionalicac dels objecres, dividics enrre els d ' ad re~  personal i els del para- 
menc de la llar, puix renien una presencia priccicamenr constanr, fos de forma ai- 
llada o conjunta, en la majoria dels exemples consulcacs. 
Tanc les vendes corn els encancs posen de maoifesc que anells i correrges eren 
els objecres amb un consum més excés per parc de rors els escamenrs socials essenc 
molr escrany que no apareguin en aquesces rransaccions enrre privacs. 
52. 1451, febrer, 5, Barcelona. A.H.P.B. VILANOVA, Anroni: Virrriniunz qtiitiiuni nuitirrille, 30 ge- 
ner 1451- 6 juliol 1451,9v.-1 Ir.; 1453, juny, 5, Barcelona. A.H.P.B. COSTA, Baitomeu (major): Or- 
lavlrm nunualu, 12 maig 1453- 11 juny 1454, 81. 
i 1455, juliol, 12, Barcelona. A.H.P.B. BOFILL, Viceny: SeNi &cimi nrartualir mniutiir, 20 agosr 
1453- 29  gener 1456. 79t.-79". 
53. Vers 1460, Francerc Marc, aporccari, cncairega a Berenguer Palau. aigenrer, una creu d'ar- 
genr robredaurada de pes de 3 marcr, per preu de 9 lliurer i 10 sous el murc. A.H.C.B. Norarial, IX- 
2, carpera argenreis. 
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Els anells esraven fers majorir&riamenr d'or i sovinr porraven l'engasr d'una pe- 
dra preciosa entre les que destacaven les rurqueses i els robins. Tanmateix, s'hi rro- 
baven engasrars diamants, safirs, maragdes, granats i unicorns. En les descripcions 
de la pedra s'afegia I'adjectiu punta, taula o codo¡, indicant les diverses formes de la 
ralla fos en punxa, en forma quadrada o arrodonida, respecrivamenr. També perb s'hi 
podien engastar una perla o viries, segons la seva grandiria o bé portar la decoració 
d'un esmalr de color que era pintar normalmenr de blanc o negre. 
Entre efs anells podem diferenciar dues tipologies, com eren els segells i les 
vergues, fets, a l'igual que els alrres, majorir&riamenr en or perb també en argent 
blanc o sobredaurar i altres mat&ries.'" 
Els segells, tipologia que ha perdurar fins els nostres dies, consisrien en un cercle 
massís on s'hi reservava un espai quadrar cenrral per a col.locar-hi una divisa, la qual 
podia cenir diversos símbols normalmenr referenrs a les armes de fa família del pos- 
seidor, pero que rambé podien represenrar morius religiosos o al.legbrics. Així trobem 
un segetl d'or que segella la senyal d'un arbre amb un rícol al seu entorn, un segell amb 
el signe de dues ferradures obrades i rreballades, o un aktre amb el signe d'un calze." 
Les vergue~, '~ tal i com ens indica el seu nom, eren simples cercles d'or o argent 
de gruix i i proporcions limirades, que renien un ús fo r~a  extés per la seva urilirza- 
ció en el sagramenr nupcial, tal i com es conrinuen realirzanr en l'actualitar, pel que 
sovinr les rrobem descrites com a vergues o anells d'arres." Podien ser simples o do- 
bles, és a dir, formades per dos cercles conc~nrrics unirs en un exrrem" o únicamenc 
un cercle de merall llis o esmalrat, habirualmenr de btau, podenr-se decorar amb al- 
gunes pedres precioses o inscripcions, que es disposaven al volrant del ~erc le . '~  
54. Per exemple en la documenració hi crobem una verga de búfal guarnida d'or, refecinc-re al 
marerial procedenr de la banya de i'animal, 1439!09112, A.H.C.B. Norarial, 1-7, Invenrari i encanr del 
béns de Jaana, vidua de Bernar de Monrpalau, miiirrir, ciurada de Barcelona; i una alrra fera d'unicorn, 
A.H.P.B. Bofill, Vicen~, Smti dprrnii rnrzualir mnzuriii, 20 agosr 1453- 29 gener 1456, 57v.-58r. 
SS. 1459, juliot, 11, Barcelona. A.H.P.B. BOSCH, Barromeu del, Qrdarrum n>anuale, 15 iuny 
1459-30 gener 2460, 141.-14v.; 1451, novrmbre, 4, Barcelona. A.H.P.B. BASTAT, Bernar, Seiuridun, 
n>anrrnlet,end>cionuni, 10 juny 1450- 25 agorr 1452, 18  v. ,  i 361.-36v.; 1443, juliol, 2 ,  Barcelona. Irr- 
ventari del, bénr deJoan Bu<ot; iinlr~d2, A.H.C.B. Notarial, 1-8. 
56. Segons el Dirrionari Carali-Valencid-Balc~r de Mn.Anroni Alcover, Vol.X, pag.735, verga 
és una barra prima de merall. En la documenració r'urilirza la grafia anrign de vergel-S, que hem 
subrrituir per la de veigalveigues. 
57. En  I'invenrari i encanr deis bénr de Jaume Vilu, paraire de panyr de llana, ciuradi de Bar- 
celona, hi crabem desciires tres vciguer d'or de les arres, 1490!08!02, A.H.C.B. Notarial, 1-17. 
58. Hi  rrobem un anell de dues vergues d'or, A.H.C.B. Consellers, C-XI-1, Inventari i encanr 
delr bénr de G a s ~ a r  Vidai. corredor d'orella. ciuradi de Barcelona. 198r.-198". 
59. ~'inve&ari i encinc delr bénr de joan Busor, ciuradi de Barcelona, enr proporciona un 
bon nombre de verguer que resumeiren les caracreiísriquer comunes exparadcs. Aixi, una verga d'or, 
perira i esmaltada; una verga d'or esrreca amb llerres en frands; 1 verga d'or molr prima d'or coca ro- 
dona; 1 verga d'or obrada i laborada amb perler a I'enrorn amb una caixera amb la reva coberra ca- 
rredirsa per renir reliquier; una verga d'or plana i esmalrada de blau, i una verga d'or amb diverses 
pedres vermelles de poca valor. 1443107102 A.H.C.B. Norarial, 1-8. 
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L'altre objecte imprescindible en I'ornament personal eren les corretges, les 
quals eren el complement extern on es feia més evident la riquesa i el luxe del seu 
portador. 
Podien fer-se amb una anima de metal1 preciós, essenr més habitual I'argent 
que 1'01, o també anima de cuir, forrant-se posteriorment amb un parxe de seda de 
colors. En eis exemples sovintegen els parxes de seda vermella, verda o Ileonada, 
parxes violats amb flocadura verda, parxes negres amb flocadura d'or de brocat, 
parxes lleonats i morats amb flocadura verda o parxes grocs amb flocadura mora- 
da. A més tores les corretges estaven guarnides per nombrosos platons d'argent 
blanco daurat d'un nombre il.limitat que es situaven per rota la Ifargaria de la co- 
rretja." La sivella i els platons podien éser esmaltats, habirualmenr de color biau, 
o bé marcar-se amb incripcions de lletres o símbols religiosos entre els que desta- 
caven el de I'Agnus Dei.61 
Les descripcions són prou eloqüencs de la riquesa a que podien arribar. Així 
trobem una corretja d'argent daurat forrada de seda violada arnb les vores guarni- 
des de cordons de passama amb vit-i-sis platons esmaltats de b l a ~ , ~ ~  una corretja 
amb parxe de seda negra brocat amb cap i sivella, quatre barres i dotze platons 
d'argent daurat, una amb parxe violar amb flocadura verda amb cap i sivella i 
vint-i-quatre platons d'argent, o una altra amb parxe de seda negra amb cap i si- 
velles, quatre barres i [renta-dos platons d ' a ~ ~ e n c . ~ ~  
Ens referim ara a les peces que eren urilitzades per a parar la taufa dels comen- 
sals, analitzant-les de forma separada, car I'alt nombre de peces que composaven la 
vaixella reservava únicament a les capes socials més altes poder gaudir d'un conjunt 
sencer. No obstant, és dificil no trobar exemples on no apareguin almenys una o dues 
copes i alguna que altra cullera d'argent, objectes menys cars i que responien, apart 
de la seva urilirat, a aquest inreres generalirzar de la societat barcelonina per atresorar 
60 Un3 correrla p ~ n r  de rcdl nrgra c s t r r r l  .<inb c ~ p  2 ri\rllr 6 plironr J ~rr ;cnr  d ~ r x c ,  C.
'np . 8 3  , ivcll~ róri crrn~lr~rr c'e,rn.ilr L i l ~ u .  ror plnionadl 3rno rcrlnrr-rer pl~roi,, rodi>n, I.I.13. ju 
~ i o l ,  2 ,  Buce1or.i / ~ > t . r > t . r i j  1 ei>.niii de/: "di. d<Ji.i>: B q , i  ::*<udn ,¿e Hoi:iir.ii,i ,\.H C ti , Soc~rizl .  
I Y . v. 
61. "Una correria d'or amb cap i rivella i ser plaronr amb carrells i llerres mellades qui errava 
clavada en una parxe negre amb flocadura i fcra rara del parxe arnb un Agnur Dei mellar, qui ror es 
de llei de vinr quirars.. 1452, acrubre, 17, Barcelona. A.H.P.B. COSTA, Bairorneu(major), Sepiimunz 
nranrde, 6 maig 1452- 9 maig 1413, 49v.-50r. 
62. 1419, iuliol, 1 1 ,  Baicelona. A.H.P.B. Bosc~, Barrorneu del, Quarium maiirwle, 15 juny 
1459- 30 gener 1460, 14r.-14 
63. 1453, ocrubre, 1 ,  Barcelona. A.H.P.B. CONAMINA, Honorar Ca. Alanual, 24 julio1 1413- 
10 ocrubre 1453, 35v.-36r. 
béns de  luxe com un diposir de riquesa estable. Així ens apareixen invenrariades co- 
pes, inaps, tasses, i culleres i de forma més excepcional les peces més grosses i per 
ranr més carPs de la vaixella, és a dir, pitxers, greals, plars, escudelles i salers. 
Els objectes, tal com ens indiquen les respectives descripcions, eren habitual- 
menr d'argenr blanc o sobredaurar i sovinr porraven decoracions feres amb es- 
malrs pintats, coral1 o bé bordnns i gallons d'argenr obrars en el metall. 
Les copes i els anaps o rasses eren molr semblants i únicamenr es diferencia- 
ven per la seva amplada, essenr les copes rnés alres i esrretes que les tasses. Tanr 
unes com les altres podien renir un  peu alr o baix, el qual, segons les modes, es feia 
amb una forma arrodonida o lobulada, rebenr la denominació de  peu de canó o peu 
de  rosa, respectivament. Sovinr el peu esrava obrar bé amb bollons, bé amb ga- 
llons, encara que  també es deixava llis. Exrerioment rambé rebien decoració no 
únicamenr en el peu sinó rambé mitjangant una rapadora normalmenr obrada, o bé 
dauranr-les en la seva roralirar o només el seu inrerior, sol o les vores i col.locant- 
hi un o varis esmalrs. En aquesr sentir, les rasses gaudien d'una major decoració 
externa que les copes, sobreror pel que fa a col.locar-hi rírols o esmalts que eren so- 
vint d e  caire religiós, zoomorfic o vegetal. Així rrobem un esmalr on hi havia 
pinrades dues peces, esmalts de  la Passió i de  la Salvació, o bé altres a m b  homes 
que cavalquen sobre lleons i rítols amb frases religioses.64 
Els alrres objecres que rnés sovinrejaven eren les culleres, alrramenr anome- 
nades en la documentació corn ~ loquea r i a ,~ '  que eren feres igualment d'argenr so- 
bredaurar. La decoració rebia u n  rracramenr diferenciar enrre la part superior i el 
minec, que podia ésser llis o enrorrolligat formanr diversos cercles al seu volranr 
que acabaven amb un moriu vegeral com un gla o una pinya d a u r a r ~ . ~ '  També so- 
64. Duer rs rer  d'argenr bollonades amb algunes rarlles duurader, una amb esmalr de la Pnrsió 
i i'alrra de la Salvació, 1459, juliol, 11, A.H.P.B. BOSCH, Barromeu del, Qirarrum ntarzrtale, 15 juny 
1459- 30 gener 1460, 14r.-14". Dues rarrer d'argenr ralla de gibia una amb eimalr amb homes que 
cavalquen sobre lleonr i i'alrra sense esmalt, 1451, occubre, 9,  Barcelona. A.H.P.B. VILANOVA, An- 
roni. Viresimum rexiuni niai~uolt, 6 juliol 1451- 16 navembrr 1451, 78r-78". Quarre rarcr d'argenr 
marcades, rres de les qualr cenen el sX i les voces daurades i al SOL de cadascúna un rítol que diu: 
alhesus filii, David miserere mei,,, i I'alria daurada en el sol i les voies rmb un rkol que di": nln Do- 
mino confidom, 1453, derembre, 3, Brirceiona. I1,c#mr6i.i de I'hurzo,;?6/e Rinibau de Corbera n>ililir, 
A.H.C.B. Cansellerr, invenrarir. C-XI-1, 29"-30r. 
65. Ccrct eloquearin sive cullerei d'argenr de les qualr dues rón amb canda llisa i cinc amb can- 
da rive coha enrorroiligada", 1455, gener, 7, Barcelona. A.H.P.B. BOFILL, Viceng, Sexti deciizi nia- 
iitinlir ~ ~ " l u ~ i r ,  20 vgoir 1453- 29 genet 1456, 57v.-58r. 
66. Enrre elr diierenrs erempler desraquem disser cuileres d'atgenr enrre les qualr hi ha una ro- 
ta daurada i amb una coloma al cap de la cua, rrobader en I'invenrnri de Pere Torrent, forner, rmb 
dara de 1452, febreri 16, Barcelona. I»tierzrari del, béill de I'hoizura6lr Pert Towenr /ur>iw. ciurad8 de Bar- 
iolona. A.H.C.B. Norurial, 1-9. Les onzc cullerer amb cuer planes i cap5 de gla, de l'inventari de Gal- 
ceca de Senrmenar, 1450, rercrnbre, 7, Barcelona. Iii~ar~rnri deis hPiw de G~alrrri de S e n l r n ~ ~ ~ d t ~  n2ililo8) 
riu>azell, A.H.C.B. Noracial, 1-9, 12v.-l3r. O les ser culierer amb cues lliser i en el cnp de cadascúna 
un gla daurar, del canrrvcte de 1450, rerembre, 2, Barcelona. BASTAT, Bernar, Serrrtidum tiurtunle 
r,mdirionurn, 10 juay 1450- 25 agorr 1452, 9r. 
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vinregen la combinació de marerials en la seva elaboració presentanr únicament la 
parr superior d'argenr i fenr el mhnec de corall, cristal1 o nacre.$' 
Plars, escudelles, greals i bacines formen l'altre grup importanr car són peces 
arnb un pes i unes caracrerísriques remarcables. Tors ells, malgrat les diferencies 
que els donen les seves diverses fondiries i les nanses, presenten caracrerístiques 
pracricamenr idenriques. Així, escudelles i greals són descrirs arnb orelles, és a dir, 
amb agafadors menrres que les bacines i els plats, menys fondos, no en portaven 
mai. Torsells acostumaven a fer-se arnb argent blanc, encara que rambé s'hi rro- 
ben arnb argent sobredaurar i sense una excessiva decoració consisrenr habirual- 
menr en adornar les vores arnb morius florals i frases religioses o en col.locar-hi un 
o varis esmalts de caire vegetal o zoomorfic en l 'inte~ior.~" 
Finalment, pitxers, serres i salers són les peces que completaven la vaixella. 
Pirxers i setres es diferenciaven per la seva grandatia que era superior en les setres, 
encara que tots dos renien la mateixa utilirar de conrenir Iíquids. Ambdós acos- 
rumaven a cobrir-se arnb una tapadora i podien tenir un o varis brocs que aug- 
menraven la seva decoració exrerior." Els salers estaven formars per dues peces per 
a omplir-los més facilment i acosrumaven a tenir formes arrodonides," encara que 
excepcionalment rambé es ciren salers que imiten consrruccions arquitecrbni- 
ques.'' Tors ells rebien el mateix tipus de decoració externa que les peces anteriors 
consisrenc en esmalcs, tímls religiosos o obrarges de bordons o gallons daurars. 
La riquesa de tors aquesrs objecres, així com la varierar de formes i materials, 
es caracrerirzaven per una gran homogeneirat de modes i esrils enrre els diversos 
67. Dins una caprv pinrada un pareil de cullerer d'acgeni.dauiades amb llur minec de coratl, 
1454, ocrubre, I l .  Barcelona. Intier>rai.i del, b h  del defzrir Pm de Alrrnrnra>ry. durr<ir e» lleis; tiusad2 de 
Barirlona. A.H.C.B. Conrellerr, invenrarir, C-XI-1, l05r.  
68. Una batina d'argenr daursda per les voces amb diversos fets i brorr i amb un ermalt on hi  
són pinrats dos papagais enmig, i un alrre a sobre on hi ha pincar un Ileó. 1451, ocrubre, 9, Barce- 
lona. A.H.P.B. VILANOVA, Anfoni, Vi~trinzzm ~ e ~ l t r m  nunuale, 6 juliol 1451- 16  novembre 1451, 
78r.-78". 
Una bacina d'argenr blanc marca de Valencia amb tres rirolr a la vara i crer arbres, en elr rirols 
hi ha escrir -que no dizenm, 1443, serembre, 16, Barcelona. A.H.P.B. VILANOVA. Anroni. Urtde- 
rimrrm n>anuale, 12 agosr 1443- 4 marg 1444, 22". 
69. Un pitxer d'argenr umb obrarges daurars i amb coberra i rres brocr amb diveaas broquecs, 
1450, novembre, 17, Barcelona, o un pitxer d'argenr amb un broc i amb coberra, 1451, juny. 23, 
Barcelona. A.H.P.B. BASTAT, Bernat, Sett~sdt<ni r>rarzunle t ~ d r i u n u n r ,  10 juny 1450- 25 agosr 1452, 
14r. i 26v.-27r. 
Una serra d'argenr amb rirolr que diuen -Ave Marism, 1454, desembre. 17, Barcelona. A.H.P.B. 
CONAIIINA, Honorar Ca, Ainnual, 31 acrubre 1454- 28 gener 1455, 24r.-24". 
70.  Un raler rodó d'argenr amb sir borons umb senyalr de Jesús, elr Jerúr i elr borons daurarr, 
una alrre raler d'argenr blanc amb peu fer n manera de saier de vidie, 1443, iuliol, 2,  Barcelona. In- 
t~e~zrari i ei>railt deh binr daJoari Bufoi: ciz~i>rradii de Barceloria. A.H.C.B. Notarial, 1-8. 
Un saler rodó que eren duer peces umb peur i rirois daurars. 1450, rerembre, 9, Barcelona. l>l- 
re!rfar.i &/S !,bir,r de GdlerY &Srtnze~rat nt i / i#~r  d@r?icli A H  C.B. Noracial. 1-9. ...... ~ . - 
71. .Un raler fer sobre una rocha e demunr la roca un cartel1 e en la corra mesrra era la raler 
cor d'argenr deurar., GONZALEZI SUGRANVES, M., op.cir. phg. 190. 
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nuclis productors de )'Europa Occidenral, tendencia que és coneguda com esril in- 
ternacional. 
Tanmateix, la proliferació de conrractes de compra-venda d'objectes d'argent 
que s'observa en la documentació barcelonina de mitjans del segle XV, reflecreix 
una resposta economica extensible rambé a la mateixa zona, jaque la greu manca 
d'argent així com I'acusada crisi foren dos dels trets comuns de les ciutats europees 
del moment. 
Aquesta necessirat d'argenr fou el motor que genera un mercar de la revenda 
d'objectes preciosos en el que hi participarien tots els esraments socials, pero es- 
pecialment els capitals mirjans que es trobaven en mans de vídues, menors, ecle- 
siistics i classes mitges liberals, a causa de la mareixa insegurerat economica 
d'aquest període. Tots ells estaven interessats en adquirir objecres d'or o argent 
com un diposir de riquesa manejable, segur i estable que a més era reconvertible 
facilment en Iíquid en els moments de dificulrats economiques i que foren arre- 
sorats en proporció al seu diferenr poder adquisitiu. 
Podem afirmar doncs, que I'alta demanda d'objectes preciosos organirzi un 
mercat fonamentat en I'especulació de comprar a baix preu i vendre a l'alga, acti- 
virar de la que hi participaren majoritiriament mercaders i argenters, els quals 
proveirs pels corredors de felpa, absoviren gran parr d'aquesta demanda. Cinceres 
dels mercaders era obtenir el mhxim d'objectes a fí de prove'ir-se de joies destina- 
des a la revenda i d'atresorar un parrimoni personal. En canvi els argenters busca- 
ven sobretot obtenir argent útil per a realirzar noves peces a través de la fosa i la 
reurilització dels materials. 
Progressivamenr veiem que els mestres argenters intentaren fer-se amb el con- 
trol del mercat de I'argent, ja que la seva presencia augmenri a mesura que avan- 
cem cronol6gicamenr respecte la deis alrres oficis, entre els quals el mercaders su- 
posaven sens dubre els competidors més difícils de combarre. L'inter8s per evitar 
la competencia d'altres oficis estava motivada tanr per la necessicaz de monopo- 
tirzar el mercat de la revenda, que havia de reduir substancialment la sortida de la 
producció actual, com en la possiblitat de la reconversió dels materials. Recolzats 
per les ordinacions municipals de 1476, que prohibiren i sancionaren la fosa del 
metal1 per parr d'altres oficis, els mestres argenters aconseguiren la seva fira de 
monopolitzar i controlar aquesr mercat de la revenda cap a finals del segle XV. 
